



Num et prenom 
Date de naissance 
L1eu de naissance 




22 avril 1944 
Athenes 
marie 
Athenes : Troias 43 - Athenes T. T. 1 12 57 
Luxembourg : 26, rue Jean l'Aveugle 
L- 1148 Luxembourg 
Cour des Comptes des Communautes 
europeennes 
Etudes secondaires 
12, rue Alcide de Gasperi 
L - 1615 Luxembourg 
Baccalaureat - Athenes 1962 
Etudes universjtaires Docteur en droit (doctorat d'Etat I de l'Un1vcrsit~ de 
Paris II, 1975. 
Laur~at de l'Un1versJte de Paris II (laureat du concours des m~1lleur·es th~ses 
organise entre docteurs en droit titulaires des meilleures notes, 19761. 
Dipl6me d'etudes superieures IDES) de droit public de l'Un1vers1te de Paris II 
(etudes post-universitaires en vue du doctorat d'Etat, 19701. 
Dtpl6me d'etudes superieures IDESJ de sciences politiques de l'Universlte de 
Paris I (etudes post-universitaires en vue du doctorat d'Etat, 19691. 
Licence en droit de la Faculte de droit de 1 'Universite de Pans ( 1968! et 
dipl6me d'equivalence delivre par la Faculte de droit de l'Universtte d'Athenes 
( 1976) . 
Attestation du Centre universitaire d'etudes sur les Communautcs europcennes 
(CUECEI de l'Universite de Paris I (1970). 
Drp16me de sc1ences politiques (Athenes, 1965). 
Experience professionnelle : 
Avocat aupr~s de la Cour de cassation. IExercice de la professton d'avocat 
~galement devant des JUridictions etrangeres et devant la Cour de justice et le 
Tr·ibunal de premiere instance des Communautes europeennes, off<ures 147/86-TO, 
C-347/88, T-32/89 et T-39/89, T-18/89 et 24/89. Designe en qual1te d'arb1tre et 
d'avocat dans le cadre de procedures internationales d'arbitragel. 
Referendaire aupres de la Cour de justice des Communautes eurupcennes 
I J. J Bl-1. 11 B7), 
Collaborateur du president de la Chambre des deputes ( 1976-!9771. 
Charge de cours de droit administratif~ l'Universite d'Ath~nes IPanite1osl 
(1'}77-1981). 
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Professeur charge de l'enseignement relatif au droit communautaire europeen et 
aux Institutions communautaires dans le cadre du programme de formation continue 
des fonctionnaires du ministere de l'Economie nationale ( 1978-1980), de l'Ecole 
de fonctionnaires du ministere de la Presidence du Conseil < 1980) et de !'Ecole 
nationale d'administration (1986). 
Conse1ller technique aupres du ministere de l'Economie nationale <Coordination) 
pour les questions concernant les relations avec les Communautes europeennes 
( 1978-1981). 
Expert national aupres du Conseil de ministres des Communautes europeennes 
( 1980). 
Conseiller special pour les questions relatives au dro1t communautaire europeen 
aupres du ministere de l'Industrie, de la Recherche et de la Technologic ( 1989). 
Conselller juridique special aupres de la Chambre economique de Grece ( 1990). 
Conse1!ler juridique pour le troisieme programme des Communautes europeennes 
relat1f i !'insertion des groupes sociaux defavorises - Grece I 1990). 
Conseiller jurid1que d'entreprises et d'organismes grecs et etrangers (federation 
panhellenique des etablissements d'ensei.gnement des langues etrangeres, Thomson 
C. S. F. J. 
Premier attache aupres de la Cour des comptes des Communautes europeennes 
(J. 1.1991 -). {Directeur du cabinet du membre grec de la Cour des comptes). 
• 
Clrn.Joa 1 £ua£ 1 c 
"H EAAr)VIKrl noA1T1Kr'j Kpia,., 1965 1967" 
( Epyaa Ia TOu nTux iou DES TWv noA 1 T 1 KWv 
Ka8'1YilTWv Maurice Duverger Kal Bertrand £n1aTr)~Wv uno Tr) 61£U8uvar) TUV de Jouvenel,napial 1968). 
"Le controle de la legalite externe des actes administrati~s unilateraux. 
("0 EA£yxoc Tr)C £~WT£PIKrlC V0~1~6Tr)Tac TWV ~0VO~£PUV 6101Kr)TIKWV npa-~ £ w v" ) , no P i a 1 L • G • 0 • J . , 19 8 3 , n p 6 A o yo c To u K o a~ r'i Top o c G (:or g e s V e de 1 , 
a. 390. 
"To KpiTrlPIO Tr)C OlaKp{O£WC Tr)C £l.WT£PIKrlC Kar £aWT£PIKrlC VO~I~6Tr)TaC 
Twv 6IOIKr)TIKwv npa~£wv OTo yaAArK6 ofKalo", EAAr)VIKrl £nl8£wpr)ar) 
Clr)~Ooiou KQI LIIOIKr)TIKOU LlrKaiou, 1975, O. 128 - 135. 
"H apxr'i Tr)C un£poxr'ic Tau KOivOTIKOu OIKOiou £vavTr Twv OIKaiwv Twv 
KpaTwv ~£Awv", To "[uvTay~a", 1980, o.1- 76. 
"'A~£ar) laxuc KQI £!+1ap~oyr) TWv 06r)yruv OTr)V e:aWT£PIKrl tvvo~, TOl.r)", 
En18£Upr)ar) TWv EupunaiKwv KorvoTr'jTuv, 1980, o. 71 - 85. 
"H np6o!+laTr) e:l.£Ail.r) T'1C unoxp£war)c OITIOAoyfac TWV OIOIKr)TIKWV npa~£Wv 
aTo yoAA11<6 6iKo1o", EAAr)vrKr'j Enr8£UPr)ar) Llr)~oaiou KOI LlrOIKr)TIKOu 
Cl1Koiou, 1980, a. 284 - 298. 
" no A 1 T 1 K o x p o v 1 K 6 T w v E up w n a ·; K c.5 v K o 1 v o T r'j T w v , 
E u P w n a ·1 K c.J v K o 1 v o T r'j T w v , 1 9 8 0 , a . 3 a J - 3 55 . 




"H DIOIKflTIKrl npoalt!UYrl Kal 11 afTrtOrJ aKupuoE!.lC: oTo EAAflVIKD l:llt<ato", 
Annuaire europeen d' administration publique, 1979, a. 43? - 455. 
" H 6 1 o I K 11 a 11 aT o v To IJ £a T w v ax £a E w v IJ E T 1 c; E up w n a 'i K t c; K o 1 v 6 T 11 T E c " , 
Annuaire europeen d' administration publique, 1979, a. 564 - 568. 
"La protection de 1' enfant en droit administratif grec", 
n·rtc: Association Henri Capitant T. XXX 1979 (EiarlYilDil OTO 
Tou Kaipou), o.666 - 6??. 
£pyoofcc 
LUVEDPIO 
"X p o v 1 K 6 T 11 c v o IJ o A o y I a c; To u 61 K o o T 11 p I o u T w v E up w n a 'i K Li v K o 1 v o T r) T w v " , 
E~ll1JEPf6a EAAr)vwv NOIJtKLiv, A8r)va, AuyouoToc 1980, o. ?30- ?37. 
"H ax€.o11 TOU Ko1v0TtKOu 61t<aiou IJE. TO ~;;8v1t<ci 6it<a1a. H anolt!Dall Tou 
61KOOTI1Piou Twv E.K. TI1C: 911c; MapTiou 19?8 OTflV un68EOI1 "Simmenthal", 
EAArtviKrl En18£~PilQil Eupwna1Kou lllt<aiou, 1981, o. 341 - 350. 
"The greek policy alternatives and Europe" Greek Statesman, 1978. 
"Gouvernement. et opposition devant les electeurs, Le Messager d' 
Athenes, 2 lout.. lou 1979. 
"Les fondements constitutionnels de 1' adhesion de la Grece aux 
Communautes Europeennes" Revue Fran<;aise de Droit Public, 1982, 
a. 97- 111. 
"ll 1 "a 1 ~ IJ o To T 'l c; y u v o I K a c K o 1 E up w n a 'i K 6 K o 1 v o T 1 K 6 6 f K o 1 o " , E A f.. 11 v 1 t< r1 
e:n18e:wprwrt EpyoTIKOu llrt<olou, Mci"ioc; 1982, T.1, a. 353- 362. 
"To E up w n a ·i t< 6 K o 1 v o T 1 t< 6 ll f K a 1 o K o 1 11 a p x r) T f1 c; 1 a 6 T 11 To c; ,. w v 6 u o 
~u-~wv OTIC e:pyoara~<cc ax£oc1c;" 1 NOIJIKO Br)IJO 1984 1 TEUX· 6, 
a. 801 - 807. 
"npoKTIKDC: o6rtyc5c; TOu cip8pou 177 EOK" (oe: ouvEpyoofa IJE R.M. Chevalier 
KOI ~.Maidani). 'Et<60all TllC: En1Tponr)c; Twv Eupwno1~<wv KorvoTr)Twv, 
1985 1 a. 138. 
"H r<plort T!JV 8EOIJWY TOU KpoTOUC KOI TO OiKOIO TflC 
Evonolr)oEwc;" 1 LUIJIJIKTa Ka8rtYrJTou IDaiowvo 8EyAEPrl, 
0. 24 1 - 275. 
£ up w n a "j K r) c 
A8r)vo 1 1988 I 
"To EAAr,v 1 KO 61 KOaTr)p 1 a KO 1 11 6 r a61 KOO Ia npo6t KODT 1 ~<rlC: nopono~.-~nr1c: 
Tau cip8pou 177 TflC: [uv8r)Kf1C EDK : Me:p1t<EC nopOTI1PrlDErc;", EtDrlYilDr"l 
OTO LUVEOPIO TOU T.M.C. A~ser Institut ( 1511 auvo6oc; 1985), 
5 - 6 [~nT~IJppiou 1986 OT'l Xciyf1 1 OXETIKO IJE To cip8po 177 TllC: 
[uv8r)Kf1C: EOK, 'E~<6oort Tou IvaTITOuTou Asser, North-Holland, 1987, 
a. 122- 127. 
"To cip8po 177 TllC l::uv8r)Kf1C: EOK 1 11 an6~a011 1258/1985 TOu EAAflVIKOU 
LUIJpouAiou TflC En1t<paTe:lac; t<OI 11 6toTO~Il TOu cip8pou 1 1 napciypo~t!DC 5 
Tau vc51Jou 1970/1984, oxETIKO IJE To [uiJPouAto TflC: Eni~<POTe:lac, 
IVOI.JIKO Br)IJO, McipTIOC 1986, o. 475- 479. 
"To noA1T1t<ci OIKOIWI.JaTa OTflv ~<otvoTtKrl f.vvo~.-~rt Tol.rt", "To [uvTayl.lo", 
1966, o. 37 - 60. 
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"The administrative law of the EEC countries Greece " (Compendium 
van het bestuurecht der EEG- Landen), 6101K~TIKO 6tKOIO T~v KpoTcjv 
~e;Acjv T~~ Eup~na~K~~ Ko1v6T~To~), [uAAoyiKD fpyo un6 T~ 6ae:~8uva~ 
T~v K08~y~Twv K.K. P~akke, C.A.J.M. Kortmann, EK66ae:1c 
Kluwer, Deventer,OAAavoia, 1986, a. 187- 228. 
To apBpo 119 T~~ [uvB~K~~ EOK KOI ~ an6~aa~ 3863/86 TOU E~e:Te:lou 
T~~ AB~vo~, No~ 1 K6 Br)~o, 0KTcj(3p 1 or: 1986, a. 1253 - 1255. 
"Les sections et les chambres des Cours et Tribunaux nationaux 
sont-elles des juridications nationales au sens de l'article 177 
du Traite CEE ?" Revue trimestrie1le du Droit Europeen, 1987, 
a. 35- 54. 
"H OPX~ T~C .. ia~c ~£TOXE I p Ioewe: .. TWV e:pyoC:o~cvwv avopwv KO I yuva I KWV 
OTO KOIVOTIKD 6iKa1o" EA"A~vtKrl 61KOIOa~v~. 1988 1 a. 1129. 
"Het staatsrecht van de landen der Europese Gemeenschappen" ("To 
[uvToy~OTIKO OIKOIO Twv KpaTc.lv ~e:Awv T~~ Eupwno~Krl~ KolvOT~Toc''). 
[uAAOyiKO [pyo uno T~ DIE~Buvo~ TWV KOB~y~TWV K.K. Prdkke KOI 
C . A . J . ~l . K o r t m a n n , K l u w e r - D e v e n t e r I 0 A A. o v o i a 1 1 9 8 6 a K T u A . a e: A • 
"'Evop[~ KOI ;,r'j[rJ 61KOvO~IKWv npo8£0~JIWV npoa~uyr'ic KOI aywyr'j~ aTo 
E up w n a 'i K 6 K o 1 v o T 1 K 6 6 I K a 1 o K a 1 aT a 6 I K o 1 a T w v K paT w v- ~ e: A w v" , u n 6 
6~~oole:ua') OTQV To~o YIO TO 150 XPDVIO TOU Ape:lou noyou, 
14 ClOKTUA. ae:A. . 
"H K u K A o ~ o p I a T w v K E til o A o I w v o T q v E up w no 'i K r1 K o 1 v 6 T fl To " ( on 6 K o 1 v o u 
~E TOv Roger Grass), EAA~viKrl En18e:c.lp~a~ Eupwno~KOu 61KOlOu, 1987. 
H Eupuno~Krl KolvOTflTO KOI TO BE~£AIWO~ 61Ka1w~oTa TOu Av8pwnou, aTo 
auAAoy1K6 [pyo "H npoKAflO~ TOu 1992", 81(3A1onwAe:io Tfl~ EaTiac, 1989, 
o. 393 - 406. 
" H n a 1 6 £ I a K a 1 To E up u no 'j K 6 K o 1 v o T 1 K 6 6 i K a 1 o " " To [ u v T o y ~a " , 1 9 8 9 , 
o. 579 - 652. 
Conferences - Exposes 
Lecons ~ la Fondation des droits de l'homme sur le theme 
europeennes et les droits de 1 'homme" (mars-avril 1980). 
"Les Communautes 
Conference a la Soc1ete grecque des etudes administratives sur le theme "La 
protection des droits de l'homme en droit communautaire" (Athenes. le 
28 janvier 1980). 
Conference a l'lnstitut de droit economique international et de droit europeen de 
Thessalonique sur le theme : "Les moyens de protection juridictionnels dans 
l'ordre juridique communautaire" (Thessalonique, le 6 mars 1980). 
Conference devant le Barreau d'Athencs sur le theme "L'influence du droit 
cornmunautaire sur le droit administratif" (5 decembre 1980). 
Conference devant le Barreau d'Athenes sur le theme : "La Cour de Justice des 
Communautes europeennes - moyens de protection juridictionnels" 
( 1 1 Janvier 19 8 2) . 







~unference devant la Societe de droit social et de droit du travail sur le 
theme : "L'egalite des droits de l'homme et de la femme en droit communautaire" (9 janvier 1984). 
Expose sur le theme : "Les droits politiques dans la Communaute europeenne" 
devant le congres organise a Athenes par la Commission des Communautes 
europeennes, la Faculte de droit de l'Universite d'Athenes et la Fondation des 
droits de l'homme, sur le theme : "Les droits de l'homme dans l'ordre juridique 
communautaire" (6 fevrier 1986). 
Conferences devant le Barreau de Barcelone sur le theme : "Les recours formes 
devant la Cour de justice des Communautes europeennes" (14-15 mars 1986). 
Expose sur le theme : "L'egalite de traitement des travailleurs masculins et 
feminins en droit communautaire" devant le congres organise par l'Universite 
d'Athenes et la Commission des Communautes europeennes, Athenes 
(12-13 decembre 1986). 
Conference ala Faculte de droit de l'Universite de Metz sur le theme "La 
protection des droits de l'homme dans le droit constitutionnel grec" ( 11 decembre 1987). 
E~:pose devant la Commission juridique du Parlement europeen sur le theme : 
"L'application du droit communautaire en Grece" (Crete, 23 et 24 avril 1990). 
Expose devant le congres "Liberalisme et justice sociale" de !'Association 
franco-hellenique d'etudes en n1atiere de sciences sociales et politiques 
"Lrbertas" sur le theme : "Le contenu social du droit corrvnunautalre" (Athenes, 27 
e t 28 avri 1 1990). 
Conference sur le theme : "L'egalite des travailleurs en droit communautaire 
europeen", organ1see par le ministere grec de la Justice et par l'Un1on des Juges 
et procureurs (Athenes, 1'e 30 novembre 1990). 
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• 
